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消化器内科 Gastroenterology 金子周一　
内分泌・代謝内科 Endocrinology and Metabolism 武田仁勇　
リウマチ・膠原病内科 Rheumatology  川野充弘
呼吸器内科 Respiratory Medicine 藤村政樹
循環器内科 Cardiovascular Medicine 山岸正和
腎臓内科 Nephrology 和田隆志
血液内科 Hematology and Oncology 中尾眞二
心臓血管外科 Cardiovascular Surgery 渡邊  剛
呼吸器外科 Thoracic Surgery 小田  誠
胃腸外科 Gastrointestinal and Colorectal Surgery 西村元一
肝胆膵・移植外科 Hepato-Biliary-Pancreatic  太田哲生　
内分泌・総合外科 Endocrine General Surgery 大村健二
乳腺科 Breast Oncology 野口昌邦　
整形外科 Orthopedic Surgery 土屋弘行　







































































































































K i n d a i Hospital Today
Message of the Staff








































































































K i n d a i Hospital Today
Message of the Staff
金 沢 大 学 医 学 部 附 属 病 院
緩 和 ケ ア チ ー ム が 発 足 し ま し た








































K i n d a i Hospital Today
緩和ケアチーム：（左から）東間、橋本、丸谷、山田
緩和ケアチームの回診（患者さんからの許可を得て撮影しました）





























































































































看 護 部 よ り
看護部　副看護部長　広瀬  育子
炎 症 性 腸 疾 患




































外 来 患 者 さ ん か ら の 質 問 に 答 え て 　 v o l . 3














































































































































































「 が ん と と も に 生 き る に は ！ 」 を 開 催
編集・発行　金沢大学医学部附属病院　Kindai Hospital  Today編集委員会（事務担当　病院総務課総務係） 
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講演する太田哲生教授 熱心な質疑応答が行われました
